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“Dan seandainyasemuapohon yang adadibumidijadikanpena, danlautandijadikan 
tinta, ditambahlagitujuhlautansesudahitu, makabelumakanhabislah 
kalimat-kalimat Allah yang akandituliskan, sesungguhnya Allah maha 
Perkasa lagiMahaBijaksana”.  




Alhamdulillahirobbil „alamiin… atasridho-Mu Ya Allah… 
dengandoa orang tuadankeluarga, 
dukungandariseluruhsahabat, 
sertamotivasidiri yang kuat… 
Amanahinitelahselesaidanmenjadilangkahbaruuntukmencapaicita-citaselanjutnya. 
 







Tetapkanlahpikiran kami selalumelangit… 
dandenganhati yang terusmembumi… 
-pidibaiq- 
 
 
 
 
